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résumé • Le modèle de résolution de problèmes en motivation de Keller a été 
utilisé pour diminuer les obstacles à la motivation des étudiants d’un cours univer-
sitaire de comptabilité offert à distance. Ces problèmes ont été répertoriés dans les 
écrits scientifiques pour ce type de cours. Des messages en lien avec ces questions 
ont été acheminés à 33 de ces étudiants, ce qui a eu pour effet d’augmenter 
significativement leur motivation, leur réussite et leur persévérance comparative-
ment à un groupe témoin de 33 étudiants (p < 0,05). Les messages adaptés aux 
problèmes que connaît ce type de clientèle ont permis d’atteindre un bon rapport 
coût /bénéfice. 
mots clés • motivation, cours à contenu chiffré, formation à distance, réussite, 
persévérance.
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Au	 cours	de	2003-2004,	dans	 le	 réseau	de	 l’Université	du	Québec,	 les	 taux	





offert	 par	 l’Université	 du	Québec	 en	Abitibi-Témiscamingue,	 les	 notes	 des	
475	étudiants	à	distance	ont	été	inférieures	à	celles	des	étudiants	des	mêmes	pro-
grammes	offerts	sur	campus	(65	%	par	rapport	à	74	%),	et	les	taux	d’échec	ont	été	




























Dans	 cet	 article,	 nous	présentons	 le	 cadre	 théorique	de	 cette	 recherche,	 la	
méthodologie	utilisée,	les	résultats	qui	découlent	de	cette	expérience	ainsi	qu’une	
discussion	des	résultats.
















2.1 Les modèles motivationnels
Pour	les	fins	de	cette	recherche,	cinq	modèles	ont	été	étudiés	:	1)	le	modèle	de	Valle,	
Cabanach,	Núñez,	González-Pienda,	Rodríguez	 et	Pineiro	 (2003),	 2)	 celui	 de	








le	 concept	d’intelligence,	 la	perception	de	 compétence	 et	 les	 réussites	passées,	
2)	les	dimensions	cognitives	qui	comprennent	la	sélection,	l’organisation	et	l’éla-





d’intervention	pour	 soutenir	 la	motivation	des	 étudiants	;	 il	ne	permet	que	de	
l’expliquer.	




poursuite	de	buts	 intrinsèques	et	b)	un	 soutien	à	 l’autonomie.	Ces	chercheurs	
émettaient	également	 l’hypothèse	que	les	buts	 intrinsèques	engendrent	de	plus	
grands	 effets	positifs	 lorsqu’ils	 sont	 jumelés	 à	un	 soutien	 à	 l’autonomie.	Pour	
vérifier	ces	hypothèses,	ils	ont	réalisé	trois	expériences,	avec	200,	puis	377	et	enfin	
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raît	 peu	 adaptable	 aux	problèmes	de	motivation	 éprouvés	par	 certains	 types	
particuliers	de	clientèle.	
Finalement,	le	modèle	de	Keller	(1983,	1984,	1987a,	1987b,	1987c,	1999)	intègre	
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Tableau 1
Composantes du modèle APCS et concepts reliés à la motivation 
Composantes du modèle Concepts reliés à la motivation Auteurs
Attention Motivation intrinsèque et 
motivation extrinsèque
Deci et Ryan, 2000
Laguardia et Ryan, 2000
Nuttin, 1985
Pintrich, 2003
Vallerand, Blais, Brière et Pelletier, 1989
Vansteenkiste et collab., 2004
Pertinence Buts poursuivis Bouffard et collab., 2001
Valle et collab., 2003
Perception de la valeur de la 
tâche
Dweck, 1989
Pintrich, 2000 ; 2003
Viau, 1999
Viau et Bouchard, 2000
Confiance Perception de sa compétence
Perception du contrôle de la 
tâche
Attribution Pintrich, 2003
Valle et collab., 2003
Satisfaction Motivation intrinsèque et 
motivation extrinsèque
Deci et Ryan, 2000
Laguardia et Ryan, 2000
Nuttin, 1985
Pintrich, 2003
Vallerand et collab., 1989
Vansteenkiste et collab., 2004
Keller	s’intéresse	autant	aux	variables	individuelles	des	comportements	qu’au	















à	 la	motivation	 intrinsèque	qu’à	 la	motivation	 extrinsèque.	Même	 si,	 dans	 la	
recherche	de	Huang,	Diefes-Dux,	Imbrie,	Daku	et	Kallimani	(2004),	ce	modèle	n’a	
pas	connu	de	bons	résultats	à	propos	de	l’attention	et	de	la	satisfaction,	plusieurs	
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régulier	pendant	 la	durée	de	 leur	 cours.	Visser	 (1998)	 a	d’abord	 répertorié	 les	
problèmes	de	motivation	de	31	étudiants,	en	leur	faisant	remplir	un	questionnaire	
à	 cet	 effet.	Dans	ce	questionnaire,	 le	nombre	de	messages	et	 le	 contenu	de	ces	
derniers	 variaient	 en	 fonction	des	problèmes	 identifiés	pour	 chacun	d’eux	;	 il	
s’agissait	 donc	 de	messages	 personnalisés.	Afin	 de	 susciter	 la	motivation	de	
32	autres	étudiants,	huit	messages	ont	été	rédigés	et	postés,	mais	en	faisant	abs-
traction	cette	fois-ci	des	besoins	particuliers	de	chacun	d’eux	;	il	s’agissait,	dans	ce	















(2006).	 Selon	 les	 résultats	 obtenus	 à	un	questionnaire	 soumis	par	Wolcott	 et	
Burnham	(1991)	à	26	étudiants,	les	étudiants	expriment	davantage	de	besoins	par	
rapport	aux	stratégies	qui	portent	sur	la	confiance	et	sur	la	pertinence	(cette	der-



























plus	 il	devient	 important	que	 les	messages	 soient	personnalisés	pour	 avoir	un	
impact	sur	la	réussite	des	sujets.	













tion	du	modèle	de	Keller	peut	 avoir	 sur	 la	motivation,	 en	plus	d’explorer	 son	
application	dans	un	cours	à	contenu	chiffré	offert	à	distance,	d’où	sa	pertinence	
scientifique.	En	plus	de	 faire	 avancer	 les	 connaissances	dans	 le	domaine,	 cette	
recherche	a	également	une	pertinence	sociale,	puisqu’elle	vise	à	explorer	une	aide	
à	offrir	aux	étudiants.	
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données	 sur	 les	 variables	 externes.	Un	deuxième	questionnaire,	Évaluation de 





Variables à mesurer, instruments de mesure et indicateurs 






1. Questionnaire La motivation dans 
la formation à distance
Pour chacun des deux groupes :
· Indices de motivation au début et à la 
fin du cours
· Données quantitatives et qualitatives 
sur les variables externes 
2. Questionnaire Évaluation de 
l’expérience
Pour le groupe expérimental seulement, 
données quantitatives et qualitatives 
Persévérance Tableau de fréquence d’abandon Pour les deux groupes, fréquence 
d’abandon
Réussite Examen et travaux notés Pour chacun des deux groupes, résultat 








































de	15	 semaines,	 a	 été	 la	 stratégie	 choisie	pour	 tenter	de	modifier	 les	 variables	
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Semaine 1 : Faire le premier 
contact – Motiver pour 
commencer
Courriel 1 Satisfaction Isolement
L’important, c’est de 
s’entraîner !
Confiance Indiscipline
Semaine 2 : Conseils sur les 
méthodes de travail pour 
bien outiller les étudiants à 
faire le cours
Les études : c’est du 
sport !
Confiance Mauvaises méthodes de 
travail
Semaine 3 : Encourager à 
faire le 1er travail – Démontrer 
la pertinence du cours 
Courriel 2 Satisfaction Découragement
Mesurer la 
performance, c’est 
essentiel dans les 
entreprises comme 
dans le sport !
Pertinence Mauvaises perceptions de 
la valeur de la tâche
Semaine 5 : Inciter à planifier 
ses engagements
Pour réussir, 
l’entraînement doit être 
planifié !
Confiance Indiscipline
Semaine 8 : Inciter à vaincre 
les difficultés d’apprentissage
Réussir, c’est être 
capable de se relever 
après une épreuve 
difficile !
Confiance Anxiété
Semaine 10 : Aider à vaincre 
le stress
Le bon et le mauvais 
stress ! 
Confiance Anxiété
Semaine 13 : Inciter à 
persévérer
Est-ce nécessaire de 
faire autant d’efforts ?
Confiance · Mauvaises perceptions 
de sa compétence et du 
contrôle exercé sur la 
tâche
· Indiscipline
Semaine 14 : Encourager – 
Préparer à l’examen
Courriel 3 Satisfaction · Découragement
L’examen : la grande 
finale !
Confiance · Mauvaises méthodes de 
travail 
· Anxiété


















Partons du bon pied !
On reconnaît comme principe général que la motivation est un moteur de l’action. Si la motivation nous 
fait agir, elle augmente aussi avec l’action.
Motivation
Action
La principale difficulté, lorsque vient le temps d’accomplir une tâche, n’est pas tant de la réaliser, mais 
plutôt de se décider à passer à l’action. C’est pourquoi il est important de se mettre au travail sans tarder. 
Réussir un cours suppose un engagement important de notre part. 
L’expérience a démontré qu’il est nécessaire d’investir au moins neuf heures 
d’étude par semaine dans un cours de comptabilité pour le réussir.
Comme dans le monde du sport, la réussite ne repose pas uniquement sur le talent ou les réussites 
antérieures. S’engager veut dire s’investir de manière soutenue. 
Les gagnants s’entraînent… tous les jours !
Figure 1
Fichier message de la semaine 1

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Mesurer la performance, c’est essentiel  
dans les entreprises comme dans le sport !
Tout comme il faut des règles pour mesurer la performance des participants à une compétition sportive, 
on recourt à la comptabilité, qui est un ensemble de règles pour mesurer le rendement 
financier des entreprises. 
La comptabilité permet de prendre des décisions d’affaires à la suite de l’analyse de ce 
rendement.
À l’intérieur de l’entreprise, les livres comptables pourront être consultés pour la prise de 
décision. Par exemple, les gestionnaires pourront évaluer la rentabilité des produits qu’ils vendent et 
prendre des décisions relatives au bien-fondé de leurs sources d’approvisionnement ou au prix de vente 
exigé, ou encore aux territoires servis.
À l’extérieur de l’entreprise, les gens n’auront pas accès aux livres comptables, mais plutôt aux états 
financiers, soit la compilation des transactions financières effectuées, qui constituent un document 
officiel publié. Le banquier s’en servira pour accepter ou refuser un prêt à une entreprise. L’investisseur à 
la Bourse l’utilisera pour choisir dans quelles entreprises investir. Ces états financiers pourront servir au 
syndicat, aux employés de l’entreprise, à l’Agence de revenu du Canada et à Revenu Québec, pour ne 
nommer que ceux-là.
Étudions ces règles de mesure du rendement financier.
Figure 2
Fichier message de la semaine 3
En	 tout,	 le	 programme	motivationnel	 fait	 l’objet	 de	 11	messages,	 dont	
huit	fichiers	messages	et	trois	courriels	prédéfinis	ou	lettres	d’accompagnement	
qui	 peuvent	 être	 consultés	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http ://www.savie.qc.ca/
CampusVirtuel/Upload/Repertoire/2147.doc.	 L’attention	 est	 sollicitée	 par	 de
petits	dessins	et	par	des	comparaisons	entre	 les	études	et	 le	sport.	À	l’intérieur	
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des	 11	 interventions	 ciblées,	 la	 pertinence	 est	 abordée	 plus	 spécifiquement	
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4.1 La comparabilité des deux groupes par rapport aux variables externes 
À	partir	des	données	obtenues	au	début	du	cours,	les	variables	externes	des	deux	
groupes	ont	 été	 comparées.	Les	 tests	de	Student	 et	de	χ2	n’ont	produit	 aucun	























significativement	différente	de	celle	observée	dans	 le	groupe	 témoin	 (χ2
(2)
	=	4,	





manque	de	 temps,	 d’indiscipline,	 d’un	 volume	d’activités	 trop	 important,	 de	
l’aversion	pour	la	comptabilité	et	de	mauvaises	approches	pédagogiques.
4.2 Les effets du programme de messages motivationnels sur la motivation,  











Analyse descriptive des variables externes
Variable Groupe expérimental Groupe témoin
Âge X = 35 ans, s = 7,97 X = 33 ans, s = 8,20
Sexe 7 H (21 %), 26 F (79 %) 6 H (19 %), 27 F (82 %)
Nombre d’étudiants qui détiennent au moins un 
diplôme d’études collégiales
27 (82 %) 23 (70 %)
Nombre d’étudiants qui ont déjà suivi au moins 
un cours à distance
27 (82 %) 25 (76 %)
Nombre d’étudiants qui ne suivaient qu’un seul 
cours pendant la session
25 (76 %) 29 (88 %)
Nombre d’étudiants qui n’ont pas complété plus 
d’un cours dans leur programme
15 (45 %) 17 (52 %)
Nombre d’étudiants qui consacrent plus de 35 
heures par semaine à leur emploi
18 (55 %) 16 (48 %)
Nombre d’étudiants qui prévoient consacrer à 
leur cours de 6 à 15 heures par semaine 
25 (75 %) 23 (72 %)
Nombre d’étudiants qui ont au moins un enfant 
à la maison
19 (56 %) 17 (52 %)
Nombre d’étudiants qui paient eux-mêmes leur 
cours
19 (57 %) 21 (64 %)
Nombre d’étudiants qui vivent avec un conjoint 23 (70 %) 24 (73 %)
Nombre d’étudiants qui suivent leur cours pour 
améliorer leurs conditions d’emploi
25 (86 %) 18 (78 %)
Note : X = moyenne ; s = écart-type
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sages	ont	 encouragé	70	%	des	 étudiants	du	groupe	expérimental,	qu’ils	 étaient	
stimulants	pour	88	%	d’entre	eux	et	qu’ils	ont	contribué	à	rendre	le	cours	plus	
agréable	pour	73	%	de	ces	étudiants.	De	plus,	64	%	des	étudiants	aimeraient	rece-




















Motivation générale 3,09 2,91 3,83 0,05
Attention Désintérêt 3,25 2,98 4,01 0,04*
Pertinence Mauvaises perceptions 
de la tâche
3,39 3,08 4,00 0,04*
Confiance Méthode de travail 3,12 3,03 0,56 0,46
Absence 
d’autodiscipline
3,12 2,95 2,31 0,13
Anxiété 2,66 2,50 1,04 0,31
Mauvaises perceptions 
du contrôle
3,21 3,31 0,65 0,42
Mauvaises perceptions 
de la compétence
3,06 3,01 0,11 0,76
 Globalement 3,03 2,93 1,17 0,28
Satisfaction Isolement 2,94 2,47 6,40 0,01*
Découragement 3,16 2,82 5,39 0,02*
 Globalement 3,08 2,68 7,82 0,01*
Note : X = moyenne
* : seuil significatif
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lioration	 significative	 et	malgré	 son	 caractère	déterminant	dans	 la	 réussite	des	
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études,	les	étudiants	qui	ont	bénéficié	du	programme	motivationnel	ont	tout	de	
même	mieux	réussi	et	davantage	persévéré	que	ceux	du	groupe	témoin.	Selon	nous,	




































venir	dans	 l’un	de	 ces	 cours,	Comptabilité  administrative  I,	 offert	 à	distance	 à	
l’automne	2006	par	la	Télé-université.	Ces	problèmes	portent	sur	le	désintérêt,	les	
perceptions	négatives,	l’anxiété,	les	mauvaises	méthodes	de	travail,	l’indiscipline,	
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l’isolement	et	le	découragement.	Pour	contrer	ces	problèmes,	à	partir	du	modèle	





























english title • Using a motivational program to increase student persistence and success in 
distance learning
summary • In an effort to reduce motivation problems that plague students enrolled in distance 
learning courses, the Keller model was employed with distance learning students taking a uni-
versity accounting course. Lack of motivation has been identified and explored in the literature as 
a problem in such courses. Relevant messages addressing these issues were sent to 33 students, 
which resulted in significantly increased motivation, persistence, and success rates compared to 
a control group of 33 students (p < 0,05). Messages tailored to the problems facing distance 
learning students therefore achieved a cost /benefit.
key words • motivation, numerical courses, distance learning, success, perseverance.
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título • Incrementar la perseverancia y el éxito en formación a distancia por medio de un pro-
grama motivacional
resumen • El modelo de Keller de resolución de problemas en motivación ha sido utilizado para 
disminuir los obstáculos a la motivación de los estudiantes de un curso universitario de contabilidad 
impartido a distancia. Estos problemas han sido señalados en los textos científicos en este tipo 
de cursos. Mensajes relacionados con estas cuestiones fueron transmitidos a 33 de estos estu-
diantes, lo que tuvo por efecto de incrementar significativamente su motivación, su éxito y su 
perseverancia en comparación con un grupo control de 33 estudiantes (p < 0,05). Los mensajes 
adaptados a los problemas a los cuales se enfrentan este tipo de clientela permitieron alcanzar 
una buena relación costo/beneficio. 
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